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Afí 
peí pçnsary deí vivir 
i i i JJO HE Vil 
^.«Se va Karto de pri-ía», ot-
S E PUBLICÀ L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Sábado 2 t de Mayo 1933 
decir a muchos individuos 
arnant la trad ic ión , al c e 
Rentar l ^ c t U a l P 0 l l t l C a J e ? a ' ' .0ja —«iSe va demasiado des-
n0Jól», escucho a l l í donde e 
pa 
pjaleítar pr0voca la impacten menes morbosos; pero la dis-
• V es scáuro cíue unos y . i 
cía. z " " o ^ tancia efue recorren no puede 
var durante varias noches la 
dec l inac ión de algunos astros: 
— « i Q i é despacio c a m i n a n l » 
Pero esos astros se mueven, tal 
vez, con velocidades de m u -
chos miles de k i l ó m e t r o s por 
secundo. Observando en el m i -
croscopio una faéoc i t i s , nos 
maravil la la agilidad de los fa-
j é o o i t o s , su táctica y su l iáere-
za para luchar contra los ¿éc -
medirse sino por m i l é s i m a s de 
mi l ímetros . T o i o va de prisa y 
todo camina despacio, pero en 
relación a otro movimiento y 
en la mente de un ob>ervador 
c{ue t a m b i é n se mueve hacia 
adelante o hacia atrás . E n r i -
Áor, todo lleva su marcha nor-
mal, y en pol í t ica como en so-
c io log ía , lo c(ue no tiene que 
suceder no sucede y lo que es 
obligado qae acaezca, ocurre, 
p é s c a l a s s m t i á u i d i s de los 
timoratos y los ¿e.sto* de i m -
paciencia de los arrebatados y 
de los paranoicos. 
O á^mos a un conservador 
• irreiuctible: —«El mundo ca-
otros censores sienten lo que 
aicen y Proce(letl de buena í'í' 
Sincmbaráo. es imposible que 
Se camine » un tiempo con ve-
Joííáaíí excesiva y demasiada 
Untimà. U n a vez más la teo-
ría de la relatividad es aqu í 
aplicable y hay que saber qu^, 
para estudiar el desplazmiien-
to y la velocidad de un m ó v i l , 
es obligado tener en cuenta to-
¿o cuanto es punto de referen-
cía y también el movimiento 
situación del observador. 
¿Cómo se puede saber que 
al̂ o se mueve demasiado de 
prisa? ¿Cuándo es l ícito decidir 
ijae camina demasiado despa- . 
do? El lo depende de nuestro 
fí' . . m i n a demasiado de prisa. íA . 
wjnto de observación, que pue- , ^ - r i ir 
; . , , , . donde va no? a pa.a'? i ) i a ha 
¡/e también moverse en una d i - i \ - i T i J 
i i ' ¡ cambia io . l o d o se descompo-
ttcçvotv o en otra, guando des-
Je el departamenle de un tren 
parado vemos pasar a otro, nos 
parece que es el nuestro el que 
se mueve. Cuando en plena 
marcha se cruza con nuestro 
convoy otro a i áua l velocidad 
se nos figura que ambos l levan 
doble. Visto un aeroplano des-
de çerça nos maravil la su enor-
me velocidad; contemplado a 
Mstancia de algunos k i l ó m e -
tros, patece no moverse sobre 
el Wzonte visible. Se nos h a -
cen muy laráos los a ñ o s y a u n 
ios meses en nuestra infancia, 
cuando quisiéramos ser pronto 
Hombres hechos, y, en trueque, 
P«8a el tiempo f u g a c í s i m o una 
»«traspuesta la cumbre de la 
»ida,caando qu i s i éramos que 
Parase su rueda Saturno y que 
^destruyese en nosotros la 
veje2, cada día, una energía 
Wrporal y cada semana una 
¡lusión y una esperanza en el 
futuro. 
Pero en el universo nada ca-
^ a a demasiado de prisa n i 
^c8ivamente despacio. Todo 
'«va su ritmo, su marcha nor-
^ l , desde los infinitos soles 
integran las nebu'osa*} m á s 
e»*a5, ^asta la rueca movida 
Pies temblorosos de una 
^ c a m p e s i n a . Todo camina 
> « o que debe llevar, y tan 
^jaaato es pretender precipi-
* 0' como intentar pararlo. 
fe 
es muy poco lo que de-
y 
0lque 
2 ^ nu<?stra v o l « u t a d 
p0t70lo<ïue es determinado 
lea ^ nitos factores materia-
t*tLM<l?ÍC08- Por «Ho, tan 
revol .Uele 8et la labor de los 
lUj0?ar ios impulsivos co-
^ o s >i08 TCCÍOnarÍOS acé-
de«PacÍo n V " VamOS 
Ptesu • Prlsa, y gracias s i 
W^ÍT,08 c a ^ n a m o s 
^adelante o hacia a 
ne y periclita: la familia, la so-
ciedad, la propiedad, la moral , 
la re l iá ión , el orden, la paz p ú -
blica y pr ivada.» E n el caso 
particular de nuestra patria y 
del ¿ o b i e r n o republicano, el 
pasmo de los reaccionarios es 
tan extremo que adquiere c a -
racteres patolóé ico^. À su p a -
recer, somos v í c t i m a s del vért i -
go de la velocidad y del a v a n -
ce. N o se respetan los intereses 
adquiridos l e g í t i m a m e n t e . T o -
do se atropella. L a sociedad en-
tera se derrumba. E i mmester 
obstruir la labor parlamenta-
ria para salvar la e c o n o m í a 
nacional. À toda costa es me-
nester que a este Gobierno sus* 
tetuya otro m á s prudente, que 
no camine tan de prisa, con 
d a ñ o de todo lo c o n s t i t u y ó , en 
tiempos no l e j i n o s nuestro pa-
trimonio material e ideal. 
Pero escuchemos a los desva-
l i d o s ; — « E l Gobierno y el m u n -
do en é^ueral van h ir to despa-
cio. L a s gentes que quieren tra -
bajar no h i l l a n faena. <¡&5 que 
pueden esperar quinc(uenioá? | 
L a injusticia social es enorme. I 
U n o s hombres poseon rentas 
de muchos miles de duros d ia-
rios y otros perecen de hambre 
¿ T a m o s a esperar, para reme-
diar esta iniquidad, a las k a -
lendas árie&i»? L i tierra se h a -
lla en poder de quienes no la 
trabajan y estorban la produc-
ción y siembran la desespera-
c i ó n y la miseria. í N o s resig-
naremos a sufrir, otro par de 
s iá 'o s , la desigualdad, la i á n o -
rancia, la esclavitud, el hambre 
¿INTERVIU? 
S-'rla asombroso e inaudito que un creyente 
fuera a Roma y regresara sin haber visto el 
Vaticano. 
Para nosotro -los periodistas de izquierda— 
el vaticano está en la calle de Manuel y el S m-
to Padre es nada menos que don Juan García 
Morales. 
Del vaticano de los peno listas ds izquierda 
ol que vosotros conocéis por el «Noticiario 
FoX» hay un abismo. A j tí no hay guardia sui-
za, ni teléfono autondtico de oro macizo, ni 
parques inconmensurables, ni estación e n/^o-
ra de radio, ni a itoridides deslumbrantes. 
Aquí tan solo se respira pobrezi. H imildad. 
Pero tamb én hay cónel w¿. Todas las tardas 
en torno a una sencilla mesa de comedor se 
reúnen ocho o diez repnbHca ios d *, ley q te co 
mentan con n le ttro S l ito P i lre las inciden' 
cias de la polític ná cío nal. 
L a atmósfera se hice irrespr ¡ble G irefa 
Morales acostumbra a f i n ir 15} ó 2)0 cig irri-
llos dia-ios, y entre es )s y los qte regala al 
cónclave, la ve i n i i d protesta airadamente 
contra el vaticano de los periodistas d i izq tier 
da, alegando que es^ i h trtos de «esf ¡matas». 
Nosotros somos decidido* adversarios de 
las intervius. E i t re otras causan porque da la 
coincidencia de que c trece nos de aptitudes 
para realizarlas. A i e n i i Gírela Myrales nos 
saca del apuro porque también a él le revienta 
este género periodístico. 
E n la diversidad de comentarios que hemos 
escuchado sóbre la actuación pública de García 
Morales, dos opiniones son las que hemos visto 
prevalecer. Una que nos presenta a García 
Morales como católico ferviente, que no se 
apartó un momento d ; las doctrinas que Cristo 
predicó. 
Otra que nos hice ver en García Morales a 
un furibundo comunista de mucho cuidado. 
Y aunque os sorprenda, os diré que son 
ciertas en absoluto las dos opiniones dispares 
que s? han lanz ido sob e nuestro sá to padre. 
E l m;smo lo acaba de confirmar. «Diga us-
ted en su periódico q te aspiro a que se implan* 
te un comunismo con Dio 
Dejamos para el nú nero próximo los co* 
me otados que nos subiere esta declaración dA 
presbítero que va a lanzar al público su nuevo 
lib-o: 
«Un cura español en Rusia». 
E M I L I O B Ü R G E 5 M A R C O 
Madrid, mayo. 
jdadosa de sus intereses y t r a - ' LAS LUCHAS 
í diciones, y los otros que con 
actos de violencia no provocan 
la reacción. N a d a de fatalis-
[mos musulmanes. conf!icto entre B o l í v i a y 
I L o ú n i c o que podemos hacer p a r a é u a y ^ a venido desdehace 
i e s trabajar por cambiar, no s ó - unos d ías desarro l lándose de 
Jlo las ideas, sino las c o n d i c i ó - una manera en forma perc, 
i nes del medio, sobre todo por ¿rina> 
! los avances c ient í f icos . L o de- \ nn& semana ^ y0¿ 
m á s vendrá por a ñ a d i d u r a y 
entonces nos daremos cuenta 
de la marcha exacta de la c iv i -




j | u a y ha declarado 
las i t i j Je j j M É 
CAMPEONA TOS DE PELOTA 
A y r mañana se reunieron en el 
Ayuntamiento los señores que com-
ponen e' Jurado para los ptóximos 
p y tuios de pelota, «I o b p í o de rea-
l i z a el sorteo que determinará los 
eqtrpos que h ibiá » de ei frei tarse. 
Reduado éste resultó para el cam 
.peonato provincial los siguientes 
partidos: 
1. ° Equipo número 1, Teruel, 
compuesto por R imón y Francisco 
Benedicto y Gundemaro Calvé con-
tra el equipo número 3, Teruel, 
compuesto pnr Domingo N'nvarro, 
Baldomcro Mirco y Andrés Sc-
.riano. 
2. ° El vencedor del anterior 
partido con el equipo número 2, 
Teruel, compuesto por Sebastián 
Martín, Daniel G imez y Manuel 
Martín. 
3. ° Los derrotados en los dos 
partidos anteriores lucharan entre 
sí para el segundo premio. 
Para el campeonato de libro ins-
cripción;dió e sig uentf! resultado: 
la guerra a 
( B o l í v i a . 
L a é o e r r a se ha mqtívadl,0 
porque los bolivianos preten-
den u n nuevo acceso al río P a -
raguay mediante la ve t i f i cac íón 
de su frontera del C h a c o - B o -
real y af irman que j a m á s se 
h a n determinado netamente 
los l í m i t e s con Paraguay. 
E n cambio los paraguayos 
por su parte explican que el 
hecho de que vinieran ocupan-
lo desde la f u n d a c i ó n de la en-
tidad nacional los territorios y, 
puestos en disputa, su derecho 
estaba reconocido. 
¿Creeremos las afirmaciones 
de los paraguayos? 
À esta pregunta no la pode-
mos contestar de una manera 
categórica, pero sí diremos que 
la c u e s t i ó n beligerante no era 
de prestigio, p»ro s í — c o m o lo 
afirma « L a N a c i ó p » de B u e -
nos A i r e s — , que el C h a c o - B o -
real, si no hay petróleo h a y 
bamutos de .petróleo. 
Desde mediados de 1932 que 
bolivianos y paraguayos h a n 
reñido y r iñen numerosas y 
duras batallas con var ia for-
tuna. 
U n o s —los bolivianos— a l 
mando del general a l e m á n 
Primera elimin uoría: Equipo i ú- H n í í - K u n d y los otros—los 
mero 3, Teruel, compuesto por D.> . p a ' a ^ ' ^ v o s — a l matulo del co-
mingo Nítvarro, Telesf )io V{uco y ronel Est ig^ n a b í p , han sem-
Andrés Soriano contra equipo nú- brado.'de cadávi'res los campos 
mero 1, Teruel, compuesto por Ra-
món y Francisco Banedicto y Ra-
món García. 
Segunda eliminatoria: Equipo nú-
mero 2, Harce'onn, compu- sto por 
Ismael Bolumar, Simón Bozal y B .1-
domero Marco contra equipo nú-
mero 4, Teruel, compuesto por Se-
bastián Mí.itín, Daniel Gómez y 
Gundemaro Calvé. 
ticas y jurídica. L \ i n v e n c i ó n 
de la b r ú j u l a , de la imprenta y 
de la pó lvora , c a m b i ó el modo 
de ser del mando antiguo y el 
Renacimiento m o d i f i c ó las 
condiciones de la vida sobre el 
planeta. L o s nuevos inventos 
actuales, como los motores de 
e x p l o s i ó n , la electricidad d i n á -
mica, los saltos de agua, la r a -
v el oprobio?* 
TT x J - C f d io te l e fon ía , el c inematógra to U n estudio sereno y p r o f u n - ¡ u l " l c * 
do de los f e n ó m e n o s sociales ííue difunde la cultura, los 
nos convencer ía de que, igual aeroplanos y los submarinos, 
que los f í s icos , responden, de cambian t a m b i é n todo lo que 
' ible y mas 
Lib: ros y Revistas 
«Crónicíi».—Publica los retratos 
y decoraciones de las 16 be'lezas 
europeas que hnn venido id Con-
curso Internacional de Madnd co-
mo aspirantes al título de «Miss 
Sur ^pa». 
no se preocupan, como no se Revela fotog ál icamente romo se 
p r e o c u p ó G i tenherg, de las y ye en 1 )s campnmonto^ desnudis-
consecuencias de sus d e s c u b r í - t.̂ s de Alemania, y nos d ce cómo 
mientos. Y to l.)S v i m o s a! pa- reacci ona 'a sensibili nd espflñolfi 
so que ellos nos ob l igan a se- ante 'a proyección de películas des-
gu i r y es es tér i l p e l i r que se nuC'iStHS· 
* 
pare el sol a la voz de los nue-
vos J o s ú e s , ni menos que a m a -
nezca dos veces a l día . H a y 
que resignarse a la marcha nor-
mal, que no se acelera ni retar- s 
d L „ x » • •• • :25 céntimos en toda Bsoaña a c ó n hogueras inquisitoria- ^ " ^ " " · 
les n i con explosivos, t ''^'^^':-;~::r:~--1 •' Z^Z^T'—z=, 
Además: Proyectos de Uzcudun. 
—Los brazos t íhnicos.—Fofo de 
arte, por M'inassé,—Lolíu y Bobi-
|to.—,7 «La tierra es redonda. 
Compre usted « C r ó n i c a . Precio: 
Pato esta verdad d e 3 a n i m a r à j V E N D E R I A 
a los entusiastas del progreso} v 8 ^ ' *—« V f r \ 
de lucha llenos de cascos, ame-
tralladoras, fusiles y otros ob-
jetos que engalanan el aire b é -
lico. 
L a lu! ha que había empeza-
do a orillas del Paraguay, al 
sur de Puerto Suares, se des-
arrolla eu la frontera argenti-
na, a o n T a s del Pilcomayo. 
H a transcurrido casi un a ñ o 
y la lucha sigue en pie. S i n d u -
da, puedo afirmar que el ca -
mino de sa lvac ión no se ve. 
D o s naciones hispano-ame-
r icanas—Bol ív ia y Paraguay— 
en guerra. 
D o s naciones hispano-ame-
ricanas—Colombia y P e r ú — e n 
guerra s in declaración. 
D e estas dos luchas fratrici-
das dos l levan las de perder y 
dos las de ganar. 
P o r ahora las m á s dispues-
tas a vencer son Colombia y 
Paraguay. 
¿ Q u e hacen ante estos con-
flictos las naciones a su alrede-
dor neutrales y la Sociedad de 
Naciones. 
Esperamos por el prestigio 
de los pueblos beligerantes, sa-
brán recapacitar de la torpeza 
cometida entre ambos y no se l r £ "n lado» a leyes inmutables y, j u z g á b a m o s invada 
de otro, a condiciones de t iem- ajeno a la industria mecán ica , y los l levaría a l tatalismo. Z s ^ buenas condiciones camioneta h a r á esperar la paz. 
p o y de lugar y a otros factores E l mundo no es como quere- |mejor que sigan creyendo unos iChevrolet' 6 cilindros, carrocería! E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e s - s u s 
^lUd* and0 loS CÍelos es- muy complejos, la mayor parte mos los s o ñ a d o r e s n i los pro- hombres, que quemando las ferrada, casi nueva, propia para co- h e r m a n o s - a s í lo desean, 
^osa* ^ eCUat0ria1'po" de los cuales son de orden muy pagandistas que sea, sino co- bibliotecas israelitas. A l e m a - ' mercio de ambuIanci í t .Rzó •: C - ANTONIO BADQ ACHINA 
eClr» «kspués de obser- ajeno a las disquisiciones pol i - mo lo hacen los inventores, que n ia se^á m á s culta y m á s cui* dio Mora, Santa Eulalia del Campo. \ C a s i e i i ó n -
I 
•may 0-1953. 
R E P U B L I C A 
la 
« Han llegado: 
De Torrebaja el acreditado ..indus-
trial don Sebastián Luz. 
— De Madrid el secretorio del Go-
bierno civil don Brnesto Calderón. 
— De Zaragoza el teniente de Se-
guridad don José Aranaz, jefa de la 
plantilla de Teruel. 
V E N D O 
masía término Aliaga; consta mon-
te pinar, carrascal, huerta y seca-
no. Fincas en El Pobo, de 10.000 
pesetas en adelante, lacilidades de 
pago. Para tratar, propietario Pedro 
Bonet, Bl Pobo. 
«Pensemos en el querido compa-
ñero que se ha separado de nos-
otros para el viaje sin retorno. Pen-
semos en Félix Lorenzo. Y al pen-
sar en Félix Lorenzo pensemos en 
todos los trabajadores del perio-
dismo. 
Félix Lorenzo fué toda su vida 
periodista. No fué más que perio-
dista. Desde niño mostró ya su afi-
ción al periodismo. Adolescente, el 
periodismo le apasionó. Tenía un 
espíritu vivaz y espontáneo. Conta-
ba con dotes personales que le ha-
cían grato a las gentes: tolerancia 
cordial y llaneza sin enfado. Naci 
dó en la altiplanicie castellana—an-
te paisajes de dilatados horizontes 
y cielo alto—, su ingenio era ele-
gante y sutil. De los grandes escri-
tores madrileños procedía su agu-
deza mental y donosura. Escribió 
en los periódicos durante su mu-
chachez. Escribió durante su j u -
ventud. Escribió en plena gravidez 
de intelecto. Los días pasaban y 
Félix Lorenzo no cesaba de escri-
bir. 
Los días van pasando y nadie, 
entre los periodistas, tengamos ale* 
gría o tristeza, seamos felices o in-
fortunados, dejamos de escribir. 
Escribir sin descanso es la pensión 
de los que laboramos por el perió-
dico. 7 no es lo triste el tener que 
escribir incesantemente—nunca es 
triste el afán que place—: lo triste 
es que cuando transcurre el tiempo 
y hemos empleado la vida en una 
labor penosísima, y vemos que la 
vejez se llega, no columbramos una 
luz consoladora en la lejanía. 7 si 
pensamos en los seres queridos 
que nos rodean y en lo que a estos 
seres amados puede ocurrir el día 
que faltemos, entonces, para seguir 
escribiendo con calma, con sereni-
dad, necesitaremos un conato ma-
yor y más intenso que todo el es-
fuerzo que a lo largo de cuarenta 
aftos hayamos hecho para llenar 
miles y miles de cuartillas 7 esta 
es la tragediai del periodista. Félix 
Lorenzo tuvo, sin duda, estos pen-
samientos que nos atosigan a to-
dos. 7 murió dejando en el mundo 
unos seres queridos. Para la com-
pañera solícita de su vida pedimos 
amparo. Lo pedimos al evocar la 
imagen de un hombre que fué bue-
no y que gastó todas sus energías 
en el amor a España . 
Fernando de los Ríos, Pedro Ri-
co, Ramón Pérez de Ayala, Fratv jT-T j ^ X p ^ í f - ^ c l 
cisco Grandmontag >e, Azorín, Bn- ^ 
rique Borràs, Lorenzo Carbonell,! iFiJ-TSAfl t *s! 
Alejandro Lerroux, Franklin Albri-1 .—^ 
cias, José Pinazo, Luis Bagaría, Ra- ¡J? aríSCOs! 
raón Gómez de la Serna, Luis de vjsión de la España derechista, con 
Tapia, Juan B. Cabrera, J. J. San-! ' j o ^ 
chis y Zabalza. ^r0 0^0 6 
' B a s i l i o ñ l w a r e z 
Los admiradores y amigos del ¡ 
gran periodista republicano pueden 
suscribirse en la redacción de RE-
PÚBLICA. 
T r i b u n a l e s 
Esta mañana se ha visto la causn 
que por delito de parricidio se se 
guía contra Joaquín Adell Gimé-
nez, quien el día 12 de enero ú!ti 
mo y en el pueblo de Beceite, ma-
tó a su padre de dos tiros de esco-
peta, cuando se hallaba cogiendo 
olivas en una finca. 
Según la declaración del pro e-
sado cometió el hecho para vengar 
los malos tratos de que hacía obje-
to a su madre y harmmos, a quie-
nes había amenazado con matar. 
H-i sido condenado a 23 años , 4 
meses y un dfa de prisión. 
Actuó de defensor el señor Gi 
ménez. 
Bl lunes se verá la rau^a seguida 
por el Juzgado de Valderrobres 
contra Recaredo Snrán. 
Defensor don Luis Feced. 
No tema la gripe, teniendo a mano 
un frasco del sabroso ricino \Na-
ranjil», de efecto eficaz tomándolo 
a tiempo. 
A l comprarlo no lo confunda con 
una marca cualquiera en parecidos 
i frascos y ex'ja siempre el auténti o 
ricino «Nira j ' l» en su envase con 
mirilla transparente de papel cris-
tal. De venta en Farmacias. 
JitiD García IVMS 
P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
B o l s a d e M a d r í 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Carlelera Jft eípiícíácnlo 
cfampí&r&íi, harest íos 
«tra esíwdil© c» juicio crí-
táco» esa ra Mestra s«c<dó« 
D E V E N T A 
en las principales librerías de 
España . 
Los pedidos a 
Ediíoriaí Pasyo S. L . 
Arenal, 6 . - M . i D Z I D 
P r e c i o : TRES pe se tas 
F O N D O S P U B L I C O S 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M 
SINGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilida I a grandes velocidades, 
su fuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración d*l automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
J o a q u í n E s c r i c h e 
Valcaliente, número 5, 2.°—TERUEL. 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
.» 4 Vs por 100 1928 
» 5 por 100 1917,. . . . . 
» 5 por 100 1920 
¡ » 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
> 5 por lÜOj 1926 . . . . . 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 
l iónos Oro de Tesorería 6 por 100 . . • 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100 
C É Ü U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
ò a n c o Hipotecario 4 por 1U0 . . • 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Vi por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 '/* por 100 . . 
» > » 6 por 100 . . . 
» » » lateples 5 por 100 
» > » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Üanco Hispano Americano 
» de España • 
> Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . . . . . 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias r 
Explosivos . . . 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Pesetas 
Pesetas 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . i 
bultos del Mberche 6 por 10J . . 
Central le Aragón. 4 por lüi) . . 
Nortes. . . » . 3 por 100 . . 
^adr íd-Zaragoza-Al ican te 3 por 10J 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos 
Liras. . . í 
Libras. . . . 
Dollars . . . 
Reichmasrk. . 





















































Míenlo daniFlsi jJanJ 
NACIMIENTOS 
Pascual Sánchez Villarroya. 
Vicente Valero Martín. 
Gobi l e r n o c i v i íl 
VISITAS 
Visitaron al señor Palència: 
Don Segundo Peiró, don Liborio 
Carreras, don Pedro Asensio, don 
Dámaso Torán, don A'fonso Pastor 
y don José María Caridad. 
A l recibir al informador le expu-
so que carecía de asuntos noticia-
bles. 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei* 
19'2 grados. 
Idem mínima de hoy, 2 '5 . 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 686 '3 . 
Recorrido del viento, 129. 
a munieipa 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 27, a las seis y me-
dia de la tarde, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1. ' PARTE 
1. ° Barrera (p. d.).—Toko. 
2. ° Jota de la zarzuela «Ei duo 
de la Africana».—Caballero. 
3. ° La Canción del Harén, mar-
cha árabe .—C. P. Lspuerta. 
2. - PARTE 
1. ° La Giralda, fantasía para 
clarinete.—L. Reguero. 
2. ° La Generala.—A. Vives. 
3. ° Ecos del pasado (p. d . ) . - X . 
_:«,,*— f i ï 
n m i E cnsi 
de productos alimenticios desea ¡ 
representante que esté bien relació-1 
nado y represente casas importan-) 
trs en Cataluña. Escribir: Aparta-
^ Q ^ . - e a r c e l o w j . 
Partido imWim Mul MMi 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos al admi 
nistrador del Comité pro^ 
vincialdonMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
Teatio Maifn. -Para el i'omíngo 
tiene anunciada la película He la 
acreditada muren Ufa titulada «El 
Dittblo Blanco». Ps u n a enopeya de 
los pueblos del Cáucaso, que en 
defensa de su libertad, no quieren 
soportar la dominación del zi\r de 
Rusia, y en la que aclúan los f imo-
sos Coros de los Cosacos del Don. 
— El martes, día 30, se colebratá 
a I s siete de la tarde u n a hermosa 
función patrocinada por e l A y unta-
miento y la Sociedad «Amigos del 
Arte», en la que se hará lo procla-
mación de la «Señorita Teruel», e 
intervendrá la Binda Municipal y 
se canratá el «Himno a Teruel» por 
Un nutiido Coro Turolense en el 
que abundan bellas niñas de nues-
tra ciudad. 
Pl mismo día, o las diez y m^d'a 
do; la npchej debut de 'a Compnñia 
de Rev stas en la que figura la pri 
mfra vtdeite Spra Í V n o r , con la 
obra de gran espectáculo y éx ' t o 
«La Pipa de Oro». 
Sa lón Parisiana.---Se rodiuá ma-
ñ'ina «Cheri B b », magi t a l Inter-
pretación del gran actor Brnesto 
Vi ches y de Mmí¡i Ladrón de Gue-
vara y Miiría Tubau 
Es un film totalmente hablado en 
español . 
Completará el programa «Li Alr 
hambre de Granada» (revista). 
— Pronto «El monstruo de la ciu 
dad». 
Gran Circo Maiavil/as.—Bstñ no-
che, a las 9'45, buce su dt but esta 
notable agrupación acrobática, que 
dir ge don E. Romero, ef\ la que 
figuran los popularísimos cl< w-is 
Hermanos Riqnelme y numerosos y 
atractivos números , de los que 
prometemos ocuparnos detenida-
mente. 
Doce grandes atracciones, ocho 
clowns y diez señoritas. 
Mañana funciones tarde y noche. 
Gtan Circo Co/íes.—También 
se presenta esta noche al público 
las huestes acrobáticas que dirige 
el excelente trapecista Secund no 
Cortés y en las que figurirt las en-
cantadoras hermanas Sánchez (pro-
pietarias del Circo) tan apIaudiJas 
por nuestro púb ico. 
Presentación de diversos y origi-
nales números . 
Mañana funciones tarde y noche. 
El teniente del Cíi» 
M,,,d l ,0nJ ^ s A r a ñ a d SÇ( 
lv« posesionadoTra2^ft¡d^ 
P ' ^ " * d« mestra ciüT> ̂  
l Así nos lo com ^ 
Aram z en atento B . t C ^ l S 
ofr 
pío tiempo tiene la l , " 
cérsenos enSunuevoed2aJe, 
I ^ u y agradecidos y ^ ' 
,cia en Teruel le sea u S,U e ^ 
Iposib'e. 
I 
À M A 
Se ofrece nodriza para , 
su domiciüo, de estado Cnc > 
24 años de edad, leche 
días, la misma con iniT. . S 
condiciones probando en 
estado saludable. elactos 
A quien interese, d¡rí|8s. 
Pérez Gómez, B r o n c h a l e s ^ 
l i c u e l a N o r m a l J e l M . . 
n i % lerio IVimarlo Je f ^ j 
El día 7 del próximo m ^ , 
moa las nueve de |a mañ ^ 
d a U u g . r los exámenes deIk 
ñanza no eficial; é m p i d o 1 
las asignaturas de primero, sel! 
do y tercero del plan 1914. 
P r o p a g u e 
« R e p ú b l i c a » 
Kstar suscrito a 
ica 
es tener la certeza de es-
ta r a l , c o r r i e n t e de todo 
cuanto ocur re en nuestra 
p rov inc ia . Centros o f i -
ciales, confl ic tos sociales 
obreros, asuntos p o l í t i -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
c o n t r a r á e l lector . 
PRESUPUESTOS S'H COIHIPROIM 
Simas IndDstria Eiliica í 
Pascnal y (¡enis, e - T e l M H 
VALENCIA 
R e p ú b l i c a 
el per iódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de m á s amplia 
i n f o r m a c i ó n . 
Lea usted 
«República» 
V e n d o casas 
y fincas en A l c a ñ i z ; ottasn 
Z i r a ^ o z a de 15.000 pesetas 
adelante buenas rentas, eso* 
pos en 2 íraóoza y torres al»|' 
canee todas fortunas, coni^1' 
li lad pago. Informes: Agenci» 
E s p a ñ a , Fuenclara, 2. ZAKA' 
G O Z A . 
Bl deber 
de todo afiliado 
es 'eer y propagar 
R E P U B L I C A 
f 
~4m 
Juan FernánJez Careerán 
M u Muí ii lumúii Ï tarjlitah MUÍ 
(Especialidad en reíormas y ieparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
mutbles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
de 
S E G O R B E 
(Castellón) 
Calle Castellón 
Teléfono n.0 31 








servicio nacional de Crédito Agrícola 
0 ministro de Agricultura Si~. Domingo 
marc Kó P a ir'a 
conocida antes porque el 
ilustre escritor había 
puesto en su testamento 
que no se hiciera pública 
su muerte hasta despué 
dél;eutierro. f l . fillecido 
a la edad de setenta y dos 
años. 
Intentan linchar a dos 
ladrones 
Servido directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 taro'e 
£1 Servicio Nacional 
de Crédito agrícola 
Madrid.-La «Gaceta» 
publica un decreto de Agri 
cultura relativo al Servicio 
Nacional del Crédito Vgrl· 
cola; que dependerá de di-
cho ministerio y radicará 
en el Instituto de R fornia 
Agraria. 
Se autoriza a dicho Ser-
vicio para conceder prés-
tamos a corto o medio 
plazo a los Ayuntamien-
tos para laboreo forzoso, 
segün la ley de 23 de sep- Mart ínez ñ n i d o 56 ha 
tiembre de 1*31. También COSO d O 
podrán solicitar determi-
nados préstamos las Aso San Sebastián.-Cornut 
ckiones obreras que reu-J "''can de Tonlouse que el 
nan suficientes garantías, general Martínez Anido 
asi como los Pósitos o sus (que el domingo cumplió 
Federaciones con garantía setenta y un años de edad) 
de su capital. se ha casado en aquella 
. ciudad con una señorita 
Marcelino Domingo francesa, 
a Pa r í s 
S u l v a J o r M a i D* oí* ifiarnnez uominguez 
ELECTRICISTA M M R ' C U L A D O 
ANTIGUO JBPB D2 «L \ BLÉ "TRÍE \ M \R ZIAL» 
DE C A L A T A / U D 
Establecido en la calle del Salvador, núm. 7, 
se traslada a la Avenida de la República, 
número 44 
IT 
Madrid. — Está mañana 
la policía sorprendió a dos 
individuos cuando se ha 
liaban desvalijando un pi j 
so de la calle la Montera.' 
El púbüco. al darse cuen- Don Luis Feced pre-
Lo que pone en conocimiento de su nume-
rosa y distinguida clientela. 
3*M 
ta, intentó linchar a los 
desafortunados ladrones. 
ñfec ta a Teruel 
Madrid.—La «Gaceta» 
anuncia la subasta del 









Madrid.-Para asistir a 
la Feria Muestrario, en re-
presentación del Gobier-
no, ha salido para Paris el 
ministro de Agricultura 
don Marcelino Domingo. 
Egresará el martes pró-
ximo. 
Muerte del novelista 
Vargas Wila 
Barcelona.-Se ha cono-
cido en los centros perio-
dísticos y literarios el fa- i 
Cimiento, ocurrido el lu-
Pasado en esta ciudad, 
^conocido novelista sud-
p a c a n o señor Vargas 
La noticia no había sid 3 
h m m i m m m m u 
sidente de la Junta 
prov/incial ñ g r a r i a 
Madrid. — L a «Gaceta» dencia en automóvil entre 
publica una disposición de Terliel y Valdecuenca. 
Agricultura nombrando! Tipo máximo 3.750 pe-
presidente de la Junta pro- , setas, admitiéndose plie-
vincial Agraria de Teruel gos hasta el día 24 de ju-
al abogado don Luis Fe- nio. 
WñlL Q£ U f i l l L U O 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
ias molestias del 
ESTOMAGO E 
B S N I T E S T I N O i S 
D O L O R DE ESTÓMAGO* 
DISPEPSIA, ACEDÍAS y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN N I Ñ O S Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA D E L ESTÓMAGO 
. DSSiEMTERfA,ete. 
ced. 
N. de la R.—Reiteramos 
nuestra cordial y efusiva 
felicitación a nuestro que-
rido correligionario, presi-
dente del Comité ejecutivo 
provincial de nuestro par 
tido Luis Feced, por la me-
recida distinción de que ha 
sido objeto por parte del 
Gobierno de la República. 
Don ñ l fonso pasea 
su «miseria» por el 
mundo 
âmmoanmmmammmmmammmmmmmmmmmmmmmmmm 
t-.'uy usado contra las diarrea* da los ni-
ños incluso en u òpoon del destete y den* 
tlclón. Es Inofenslvoydegusto agradable. 
VENTA: Principóle» farmacias del mundo 
Roma —En vi< jV de tu-
rismo llegó don AltOfiso 
de Boibón. 
j ¡s visitó la Basílica^ 
Sale de la cárcel y 
lo matan 
Consejo de ministros 
• Madrid,—Ayer se cele-
bró Cons* jo de ministros. 
El mi' istro de la G be.r| 
níición mas ifcsló qtíé ha 
bía pedido una amplia in 
formación acerca de los 
sucesos ocurridos ayer en 
el pueblo de Zarza de Gra-
nadillo (Càceres). 
La nota oficiosa dice: 
«Gobernación.—El mi-
nistro expuso las líneas 
generales del plan de re-
formas de la Guardia civil. 
El examen de este plan, 
que será sometido a las 
Corte-, invirtió la casi U v 
talidad del tiempo que es 
tuvo reunido el Conseio, 
quedando pendiente para 
otra reurión la lectura y 
aprobad n del correspon 
diente proyecto de l^y. 
Agricultura. — Decreto 
concediendo a la A'ta Co 
misaría de España en Ma^ 
rruecos, con el fin de que 
por el organismo que ella 
designe y por medio del 
Crédito agrícola se hagan 
préstamos a los agriculto-
res de la zona del Protec-
torado que sean poseedo-
res de cereales. 
Obras públicas.—Expe 
diente disponiendo ia rea 
— También saca a subasta 
la reparación de diversos 
kilómetros de la carretera 
de Teruel a Tarancón. 
Separados del ser-
vicio 
Madrid.—H in sido sepa-
rados definitivamente del 
servicio los comandantes 
del Ejército don Francisco 
Mirtíii y don José Sán- l l iz^iói i mediante concur-
chez. 
so de las obras del puerto 
de M< hón. 
Decreto jubilando al ins 
pecíor g reral del Cuerpo 
t k I ti rderos de Caminos 
don José Albelda.» 
La falsificación de bi-
lletes de quinientas 
pesetas 
Lisboa.—La policía ha 
detenido a seis miembros 
de una banda de ladrones, 
en cuyo domicilio se han 
encontrado varios billetes 
balsos de 500 pesetas y cu-
pones falsos del emprés-
tito portugués por valor 
de 5.0C0 contos. 
Mu m M i de la üio-
mu M m i 
El nuevo presidente de 
la Asociación provincial 
Veterinaria don Esteban 
Soria, ha tenido la aten-
ción, que mucho agrade-
cemos, de comunicarnos 
su toma de posesión en su 
nuevo cargo en el que se 
nos ofrece. 
Agradecidos y corres-
pondemos a su ofreci-
miento. 
Lea V d . « R e p ú b l i c a » 
o s p r e c i o s Solución de un 
conflicto 
V i k n d a . - E i asamb'ea S e y ú n nota fdci í iUid por eí Aereado de Abastos 
celebrada por los h i e r t i i - Aceite.. . . . litro 
Acompí ñ' do de sus hi nos cultivadores de patata Xrroz corriente . kilo} 
ha quedado resuelto el * Corea. . 
>.'."', , i » Matizado. corfi(*o que teñí m plan. a tíombü í 
teadO. La Solución C O U S i S - Azúcar. . . . 
te en conceder un anticipo Café Torre lacto. 
A N U N C I O 
D di lis ofras Eseislss ü U l 
^ c c i A ^ p 6 8 ^ " c o n t r a t í s t a s P a r a la s o b r a s de c o n 3 ' 
Lo . scue ,as u n i t a r i a s de este p u e b l o . 
^sta d ftad0reS que deseen fcomar parte en la su' 
ÍA«_ e as h e r i d a s o b r a s , se a j u s t a r á n a l a s c o n d i -
n 8 que tiene redactada ^eside^" llCllC rcaactadas este Ayuntamiento de mi 
ificial̂ ?18' 1̂16 aparecen publicadas en el «Boletín 
^1 m** 6 eSta Provincia numero 107 de fecha nueve ¿ J ^ n CUrso. 
^inar^VrT admÍSÍÓn de pliegos en esta A,caldía 
dode manT a 12 del próxitno mes de Junio' estan-
cas 
0brasleSt0 documentos' proyectos, etc. de 
Barcelona. - En el Arco 
dtl Teatro un individuo 
que acababa de salir de la 
cárcel, después de cumplir 
una condena, fué muerto' 
a cuchilladas por un des 
conocido que se dió a la 
fuga. 
Un artículo de Una-
muno 
Madrid.—El señor Una-
muno en un artículo pe-
riodístico dice que él no 
votó el artículo 26 de la 
Constitución y que espera 
que será revisado. 
Anuncie 
. , - « i . Crt , ,}••: '* natural , reintegrable de 50 a 75 pe- JudíaájW 
setas por hanegada a aque j * fthet. 
l!os cultivadores que lo » ü o i o s . 
soliciten. Esas operaciones , * -deip,lar 
. , i • , i 'jarbauzos l .0 
se harán por medfo del o» 
Crédito A^rícoia, que tra-l » 3." 
mitará con la máxima ur- Chorizos . . 
gencia las (.eticiones que Bacalao. . . 
le fueren formulada, y g - St,rdina* ' ' 
. - i t • , » do c u b a , iioi..." 
rantizatlas i)or los míere- , , , 
1 Jamón . . . . kiío 
sados agrupados por mu- Manteca, Vaca . » 
nicipalidades, con el fin » Cerdo. » 
de que sea más rápida la huevos doc* 
tramitación. i Gallinas . . . una 
\ Jabón corriente, kilo 
Se han reanudado las- » Lagarto.. » 
Í2'UÜ 
rMo 






labores agrícolas y se pone P tatas, 
a la venta la patata al pre-
cio de una peseta la arro-
ba de la blanca y de dos 
pesetas de la roja. 
Ababui 8 26 « « y o 1933. - E l Alcalde, Isidro Bu/. ' 6 1 1 RepúWi C a 1 Lea República 
Acelgas, . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
ludías tiernes. 
C Us • * * 
VERDURAS 
. manj0 
1 9 0 ; PESCADO 
^ ' 6 ° Merluza . . . kilo 
9:80 Sardina. . . . » 
^ ó u , Saiaxonele. . » 
' '20 f Besugo. . . . » 
.LGO; Luz . . . . . i 
ïO'Op Voladores. . . » 
Culu niares. , , » 
CARNES'lanares 
1'20'Carnero. . . . » 
l'ÓO Cordero. . . . » 
2'40 Cabrito. . . . » 
2'2ij Oveja . . . . » 
2'00 j CARNES-cerda 
Lomo . . . . 
2*00 Magra _ . . ] 
2"5Ü Costilla. . . . 
U '>U Tocino entrvd.0. 
Vi 00 j » blanco , 
•t e.ARNbS-vacuno 
¡ iernera 1.a . . » 
1 7 0 i » 2.» . . » 
, 3.* . . . 
r m » v . . . 
1'30 i 
0-20 M 1,RU1AS Manzanas. . , 
i Uva moscatel. . 
j Naranja Come.. 
10yr>jPeras . . . . 









Plátanos . . . doc.a 
Tomates . . . k i l o 
Pimientos colo-
rados . . . » 
i Pimientos v er-
Wx$\ des, . . . » 
10 y 5 

























rMHIWIHIWIMMWWHWHIIIHMWtlWWWIIIIIUIIIMIIIWtlMWWWWMIIMtlMm» PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
r50 pesetas | 
6'00 » 
I Anuncios Reclamos y Esquelas 
I según tarifa. 
R e p ú b l i c a 
REDACCION Y . A D M I N I S T R A ^ 
P l a z a de Brefón. núm! 0N 
6 
Teléfono 130 
Toda la correspondpncia al Ad 
A.fto III.—Número 314 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS Sáhado 27 de iyiayo 
Página cinematográfica 
«El proceso Drenlus» 
A fines del pasado siglo 
un hecho sensacional con 
movió los mismos cimien 
tos de la República frani* 
cesa y llevó las inquietas 
miradas de todo el mundo 
civilizado hacia lo que en 
ella estaba sucediendo. 
El vibrante y fogoso «Yo 
acuso» de Emilio Zola que 
entonces empezaba a ad-
quirir una justa ímrd in-
ternacional, abrió ios ojos 
de todo el mundo hacia el 
verdadero significado de 
aquella sorda lucha que 
fué «El proceso Dreyfus» 
y que en ocasiones estalló 
tumultuosamente ensan-
grentando las calles de la 
vecina República. 
Para cuantos han vivido 
aquellos días de inquietu-
des terribles que transcu^ 
rrieron desde la primera 
condena al indulto del ca« 
pitán Dreyfus y siguieron 
apasionadamente las inci-
dencias del sensacional 
proceso, penetrando su 
significado exacto, ha de 
tener la película «El pro-
luchó ardientemente, vigo-
rosamente, sin desmayos, 
por la inocencia de Drey 
fus, Emilio Zola mismo, a 
causa de las terribles acu^ 
saciones contenidas en su 
«¡Yo acusol» fué procesa-
do y condenado y hubo de 
huir a Inglaterra para des 
de allí seguir combatiendo 
por la verdad. Fué enton-
ces cuando se constituyó 
la «Liga de los Derechos 
del Hombre*. 
Más que una lucha en 
favor de aquel hombre que 
sufría injusta condena en 
la Isla del Diablo, era la 
lucha de la verdad contra 
mentira, de la justicia con^ 
tra la ir justicia, d¿l poder 
civil, el justo, el legal, con-
tra el militarismo que lle-
vaba arbitrariamente y a 
su antojo las riendas de la 
nación. Dreyfus consti-
tuía, para aquellos hom-
bres admirables, única-
mente un símbolo. 
Par l í Jo Radical S ocia líffa 
M o r i r á s , si te besa una me- soluto Je San Ambro ' 
cíué? Porque noaotrof0' ^ retnz. 
C O M I T E P B O V i m A L 
I M P O R T A N T E 
Por acuerdo del Comité Eiecutivo Nacional, el 
cuarto Congreso Nacional del Partido que debía ce-
lebrarle en Zaragoza, se celebrará definitivamente en 
MADRID, Teatro María Guerrero, calle Tamayo 4. 
durante los días 3. 4, 5. 6 y 7 del mes de junio. 
El Comité Nacional, dará cuenta, al constituirse 
el Congreso, de las razones que motivan este cambio. 
Agrupaciones locales deberán tener en cuenta las 
instrucciones de la circular que oportunamente lesi 
fué remitida por correo. 
Teruel, 25 mayo 1933.-El Presidente. Luis Feced 
M o r i r á s , si haces caso de la t ros v ivir y ¡la muj^tS qN. 
í mujer que te hable. Y a lo dec íamos en ü n a ^ 
j M o r i r á s , s i hablas mucho rior co laborac ión y 10 * atl|i-
Ha. í mOs hoy y mil ver*» J!Petite. 
Interpretado por Hein jsíones y Congregaciones, 
rich George, Fritz K >rtner,'y celebran el acuerdo cerno 
Oscar H o m o k » , Friiz 
Rasp, e t c . provocará in-
negablemente aquellas 
emociones profundas y 
sinceras que solo puede 
provocar la vida auféiti-
ca, porque «El proceso 
Dreyfus» constituye indis 
«El proceso Dreyfj^» de- cutiblemente una página 
generó en una luchi de relevante de la misma vida 
castas, de razas... Lucha del mundo. 
JOSÉ SAGRE de los arios contra el se-
mitismo. El judío era con-
siderado incapaz de aib r-'.w:: 
gar en su pecho sentimien-1 Belojerla y Talin de Repr to i ie j 
ceso Dreyfus», fidelísima tos nobles. Y Dreyfus lie 
reproducción de este tras-j vaha el signo infamante de j 
cendental acontecimiento su raza... 
histórico, un formidable 
poder de evocación y ha ¡y mantuvo contra todo y |¡ 
de provocar en ellos pro^; contra todos «El proceso i| 
Dreyfus», admirable con-




E l espíritu que fomentó j| 
provocar en ellos pro 
f u n d í s i m a s emociones, 
máxime cuando «El pro-
ceso Dreyfus» contiene 
para la humanidad gran-
des y provechosas ense-
ñanzas que adquirirán un 
relieve grandioso precisa-
mente en los actuales mo-
mentos de decisivas trans 
formaciones mundiales 
La intelectualidad fran-
co, adquiere en estos mo 
mentos —cuando precisa-
mente en Alemania resur 
ge con toda su violencia el 
antisemitismo—una actua-
íidad palpitante, 
«El proceso Dreyfus» 
— película—tiene hoy, pues, 
un interés trascendental, 
\ m F O R T E A 
ralle Raimn y ra|ai , 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
i | 
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cesa unida en apretado • máxime cuando se liihita 
haz bajo la bandera revi- eeclusivamente a seguir 
sionista arbolada por Emi-'paso a paso las mú tiples 
lio Zola y Georges Cíe- fases de aquel sensacional 
menceau que había puesto acontecimiento que fué e' 
su diario «L'Aurore» al error judicial más grande 
servicio del dreyfusismo, del sig'.o. 
Exeelenlísimo Ayiuilamíenlo Je Teruel 
Anuncio de venta de solares en el Ensan-
che de !a ciudad (Sección derecha) 
El día 10 de junio próximo y hora de las doce de 
la mañana tendrá lugar en el Salón de Actos de esta 
Casa Consistorial la quinta subasta para enajenación 
de parcelas del E N S A N C H E (Sección derecha) al 
otro lado del Viaducto. 
Los pliegos para solicitar dichos solares se exten-
derán en papel sellado de una peseta con cincuenta 
céntimos, y serán admitidos en la Secretaría de este canta el «guerniaco», Ur-
Excmo. Ayuntamiento (Negociado de Ensanch ) has-^quijo habla de rebeldías 
ta el día 9 de junio, durante las horas de Oficina, es- fulminantes. Y si cierra 
tando de manifiesto el expediente, R e g i m e n t ó y con-'uno los ojos ve trabucos y 
diciones de venta de los solares en la citada deper-^escapularios en danza Y 
dencia. es que aquellos parlamen-
to que se hace público para general conoci-,tarios de una derecha que 
miento. | no está dentro de la civl-
Teruel. 26 de mayo de 1933 - E l Alcalde acciden- I zoción han decidido des.* 
tal, M Sáez. ^bvdeccr la ley de Ç^nfe-
POSTAL 
P A T A L E O 
Los diputados del orden 
de la familia están con-
tentos. O al menos apa-
rentan que lo están. Gi! 
R jbles sonríe a todo el 
mundo, como si acabase 
de ganar un pleito de mu-
chos millones. Los curas 
de su minoría exclaman a 
cada momento; «¡Ya ve-
ránl ¡Ya verá^l* Estéba-
nez esta dispuesto a pa-
searse por Midrid, como 
hizo hace tiempo en Bur-
gos, vestido de familiar 
del Santo Oficio, con ve-
nera y espada auténticas. 
Martínez de Velasco, hom-
bre discreto, quisiera do-
rar la pildora; pero la píl 
dora se resiste. Nos la da 
como ha podkío elaborar 
la, aunque, naturalmente, 
nosotros no nos la traga-
mos. Y mientras L^izaola 
si ya la hubieran derog í»s 
do, arrastrando en la Cc í-
da todo el texto de la 
Constitución republicana. 
Han perdido la batalla; 
les han colocado la ley y 
saben que será puesta en 
oráctica, cuanto antes, por 
este Gobierno o por el que 
venga, que tendrá que ser 
muy de la izquierda, por-
que no se concibe ahora 
que se pueda gobernar en 
España de otra manera; y 
hasta por un gobierno con-
servador, si esto fuera po-
sibl •, ya que los conserva-
lores están para conser-
var, y una de las cosas 
que hay que conservar es 
la Constitución. Pero les 
queda el pataleo, el arma 
de los vencidos, Y han 
empezado ya a hacer fili-
granas con ella. 
«No la cumpliremos... 
Procuraremos boicotear-
la... Acabaremos con esa 
tiranía .. j Abajo la ley de 
Congn g iciones!» Y la ley 
sigue arriba. Y subirá más. 
Y el pataleo vendrá a ser 
como el silbido monótono 
del grillo, del que no ha-
cen caso ya ni los neuras-
ténicos. 
Y la alegría de hoy se 
convertirá en la desespe-
ración de mañana, inspi-
rándonos en la cual pen-
samos servir nuevamente 
a nuestros lectores otra 
«posta!» en esta misma 
bandeja de la oportunidad. 
con e l la . 
M o r i r á s si tienes abiertos ¡ 
 V i l ces m^' 
P a r a nosotros la muje' 
los o í d o s a las frases e n c a ñ a - criatura m á s buena 
cloras de una meretriz .» 
Y en otra pág ina afirma: 
«E4 v a r ó n fué hecho a ima-
gen de Dios , pero no la mujer. 
Porcjue por ella vino la preva-
r icac ión, debe cubrirse ante el 
obispo. E s t é la mujer ante el 
obispe como ante un juez, por-
c(ue es vicario de Cris to .» 
S'à^e diciendo el santo: 
«E»l beso en la boca es un 
m a n á escondido, y s ó l o el que 
lo conoce lo desea: s ó l o el cjue 
lo conoce tiene m á s hambre. 
E s una fuente sellada, de la 
cual no bebe el ignorante: pero 
el que bebe, tiene m á s sed. Y o 
creo que nadie puede saber lo 
que es el beso en la boca, sino 
el que lo recibe.» 
E s t o es lo que dice S a n A m -
brosio del beso de la boca de la 
mujer. 
N a d a hay tan b e l l o ^ 
como una tierna mujer. i 
L a mujer, ella, es 
madre amada. queridaT.r 
rada; como una hermana-
mouna esposa fiel, t p ^ i 
y tierna, enamorada y ¿^j 
ú-iico bien nuestro sobre 1.1 
rra: as í es la mujer, asf 1 
nuestras hermanas. 
madres y nuestras espos^' 
L a mujer es como el ai 
que calma la sed, comol 
como los colores, como 
tad y como la justicia. 
C ó m o se pondría S a n k 
brosio si nos oyera, ¿no es&j 
to? E l , que tanto despot¿ 
contra la mujer... 
S a n Ambrosio fué un... 1^ 
pechado I 
E l que dice mal de las 
res, v ida ida d< nuestra vida, co. 
Hablando de los trajes dice j mete « n delito de lesa humaiii. 
dad... por muy santo que 8«, 
por muy arzobispo que hay, 
sido... 
Entendidos, 1 oh, lindas n̂ -
jercitasl Y conste que nos M 
¿irnos muy especialmtnte alj 
cató l i cas , apostó l icas y ron». 
na*. 
N a d a , h í j i tas: es cuestióndj 
deliberar desapasionadí iDí^ 
y decJorar el Ino me inWuiU. 
S a n Ambrosio , por sus injus. 
ticias para con vosotras. 
Creednos, n i ñ a s : no 1c recíij 
más latiguillos... Y ^ A q y e ^ 
Ambros io es un ingrato y un 
enemigo de vuestra virtud. 
Luis UMBEJI 
esta cosa grac ios í s ima: 
« A l g u n o s hombres se vi.sten 
como las mujeres; l u e á o ya que 
esto les imitan, que conciban 
t a m b i é n como ellas, ya que 
peinan como ellas su cabeza.» 
E s fenomenal, arzobispal, 
estupendo S a n Ambrosio . 
E n otra parte dice: 
«La mujer, si no bebe, podría 
ser cont inente .» 
Y a lo sabé is , honestas muje-
res, que de vez en cuando, co-
mo por ejercicio e m p i n á i s el 
codo. N o sois... eso, lo que dice 
que no sois... S a n Ambrosio . 
L l a m a hijas de Bel ia l (Belial 
es el demonio, oh n i ñ a s boni-
tas e inocentes) a las que «ca-
m i n a n con breve paso tan com-
puestas y elegantes como un 
t e m p l o » . 
S i n duda el demonio, creyó 
S a n Ambrosio , fué el árbitro y 
maestro de elegancias en su 
tiempo. ' 
i V e y a , vaya con el arzobis-
pal S a n Ambros io l iPaes no 
era poco el odio que tenía a las 
mujeres! jlnjusto, crusi e i n -
grato! 
Nosotros discrepamos en ab- I 
mmn us ujpt 
(ie ocasión. Vendo dos locomóvilfl 
seminuevas de 15 caballos J uní 
semilija de 80 caballos. Dirigir» 
Joaquín Romero, en,TAUSTER' 
vincia de ZARAGOZA). 
r A A J E T A S de VISB 
*** hacen en ¡a imprentà & 
este periódico 
s>. nw L.» Vo« OH TBBUBL 
COLABORACION 
ii flim Y 
L a s mujeres h a n sido trata-
das con rigor inaudito por San 
Ambrosio . 
O í d , o íd , bellas mujercíta?, 
las palabras que escribió S a n 
Ambrosio. 
Seremos fieles traductores: 
Hablando de la mujer: 
« G u á r d a t e de la mujer aje-
na, para que no te cautive con 
palabras e n g a ñ o s a s . 
C o n t i é n e s e la muerte en los 
besos de la mujer y por lo tan-
to huye de ser cogido en la 
trampa de sus labios. 
H E R N I A D O S 
Cúrense como estos señores 
Villena, 13 m*yo 1D35. Sr. D. C. A. B )BR, Pelayo, 38, Barcel# 
Muy Sr. mío: U > deber de corte iú y al mismo tiempo de gratitud,,J 
ob'iga a escribir estas líneas pan m mif-ístarle que /os aparatos C. _ 
BOhR me han dado un excelente resultado, además desde el di^ 
que me los puse, no sentí ¡a menor mo'estia e \ la hernia que suijl 
q ie tantos dolores me causaba. Le autorizo a p.iblicar esta carta'^ 
dando de Vd . afi no. y agradecido s. s. Luis C Mllas, calle: Capó/ 
VIL'. E \ 'A (Alicante). 
La Adrada, 3 marzo 1933. D. C. A. B )BR, Pelayo, 33, Barcí^ 
na. Mny Sr. mío: Le confirmo mi a .terior en U cual le decía que f5 '̂ 
completamente curado de la hernia escrjtal q ie se.me b8H¿;$P$¡| 
cido después de operada. Tan sjiUfa :h » estoy que si volviera a*" 
le hernia apelaría nuevamente a sus ap ¡ratos y al excelente m ^ 
C. A . B3LR. Muy agradecido le autorizo a publicar esta carta y f? | 
Vd . como guste a su afimo. s. s. q. e. s. m. Banito Blasco, 
L A ADRADA (Avila). 
flCnynnn Después de habar probado no sólo i n ú t i l m e n t e ^ 
a l ü n . l H U U » con peligro para su salud, todos los aparatos y 1° ^ 
sistemas, no desespere usted. Con el M J T O D O C. A . BpBR uen tey 
dos los HERNIADOS la posibilidad de contener .siempre t o t a i m ^ 
con facilidad todas las hernias. Aproveche usted la oportunida ^ ^ 
cuperar su salud, y visite con toda confianza, sin comprom 
reputado ortopédico C. A. BOER en: 
VALENCIA, viernes 2 junio, HOTEL INGLES, 
SAGUNFO, sábado 3 junio, HO r B ' / C O N T í N á N T A L . 
TERUEL, domingo 4 junio, ARAGON HOTEL. 
CASTELLON DE L A PLANA, lunes 5 junio, HOTEL ^ eI(>I1a» 
C. K ÇOSR, B s p a ç i ^ t o HèTAÀww ¿¿ ^ r í s , Pelayo ^ 
Año 
